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Personal.
Concede premio de constancia de 37'50 ptas. al Maest. May D. P. -Es
pada. —Relativa á embarco de marinería. —Idem á criados particula
res en los buques.—Recompensa al C. A. D. J. M. Pilón.—Mejora
de recompensa al C . de N. D. E. Barrera. — Recompensa al Cont. de
N. de 1•a D. F. de P. Jiménez.—Desestima instancia de D. C. Tole
zafo y otras.—Plaza en escuelas y academias de Marina á los huérfa
nos de D. R. Vierna.—Desestima instancia de D. E. Pazos.—Plazas
en el Colegio de Guadalajara.—Relativa á la obra (Instrucción del re
cluta.»—Idem. al «Diccionario de Legislación vigente de Infantería de
Marina.»
MarinaMercante.
Expediente relativo á D, A. Quesada. Idem al establecimiento de
una almadraba.
Material.
Aprueba cuentas de fondos-económicos de buques y atenciones corres
pondientes al cuarto trimestre de 1904. Aprueba presupuesto de obras
en el cañonero Marqués de Molins.
Intendencia.
Referente á, instalación de un escoben en el Carlos V.—Declara procede
proseguir satisfaciendo la gratificación de 1000 pts. anuales al Subirla
pector de 1.' de Sanidad D. F . Iquino.
Circulares y disposiciones.
Relativa á devolución de diploma de cruces. —Autoriza para residir en
Granada al Maest. May. D. A. García. —Pensión á D. M. Mir.—
Idem concedidas por el Consejo Supremo de 29 de Julio hltimo.
Anuncio de subasta.
SECCION OFICIAL
1LES CDRIDIENICS
PERSONAL
MAESTBANZA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada fecha 4 del m'Alai,
me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr. : Con Real orden fecha 3 de Julio an
terior, se remitió á informe de este Consejo Supre
mo la adjunta documentada propuesta para el pre
mio de constancia de treinta y siete pesetas cincuenta
céntimos mensuales, formulada á favor del Maestro
mayor del taller de armería del Arsenal de Cartagena
D. Pedro Espada y Coca.—Pasado el expediente al
Señor Fiscal, en censura de 19 de dicho mes, expuso
lo siguiente:—«El Fiscal dice: Que con sujeción á lo
dispuesto en el art.° 94 del Reglamento de la Maes
tranza de Irm Arsenales de 8 de Marzo de 1871, puede
concederse al interesado el premio de constancia de
treinta y siete pesetas cincuenta céntimos al mes, para
que se le propone, y del cual habrá de disfrutar des
de 1.° de Marzo de 1905, toda vez que en 7 de Febre
ro del- mismo cumplió los 40 años de servicios con
abonos utilizables que al efecto se requieren,. sin
interrupción voluntaria ni nota desfavorable. —Por
dele gación . —El Teniente Fiscal. .Pederico de Ma
dariaga». Conforme el Consejo en Sala de Vaca
ciones con el precedente dictamen, de su acuer
do lo comunico así á V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado S. M. con la preinserta
acordada, de su Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y fines consiguientes.---Dios 'guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 10 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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MARINE=
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General de Cartagena, núm. 1.608, de 5 de
Julio último, en la que interesa se designe personal
de marinería afecto á las Comandancias de Marina
de Valencia y Alicante que carecen de él para las
atenciones de dichas Comandancias:
s. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del digno cargo de V. E. é
Intendencia General—ha tenido á bien disponer que
al redactar el presupuesto para 1906, se incluyan en
él un cabo de mar de 2.* clase y cinco marineros de
2.* clase, tambien para la Comandancia de Marina de
Valencia, y un marinero de 1.* clase y cuatro da se
gunda para la de Alicante; y que á fin de no dejar
desatendidos los servicios, en lo que queda de año
económico, se destine á dichas Comandancias ese
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personal del desembarcado por cambio de situacio
nes de buques, haciéndose el abono de sueldos con
cargo al capítulo 6.° artículo único concepto «Mari
nería desembarcada temporalmente.» Es asimismo
la voluntad de 8. M. que se incluyan en dicho presu
puesto, y para la Comandancia de Marina de San
Sebastián, un cabo de mar de 1 . a clase y eis
marineros de 2., cuyos haberes, durante el ario
actual, serán satisfechos con cargo á los indicados
capítulo, artículo y concepto del presupuesto vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUE19..
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
cle Cartagena y Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación ofi
cial del Capitán General del Ferro], núm. 710, de 31
del pasado Marzo, en la que se señala los trastornos
y perjuicios consiguientes al servicio, de subsistir la
Soberana disposición de 24 del mismo mes que- supri
me los criados particulares, por lo que propone quede
en suspenso dicha resolución:
S. M. el Rey (q. D. g.), oida esa Dirección y de
conformidad con lo informado por la Intendencia Ge -
neral de este Ministerio, se ha servido disponer que
procede dejar subsistente la Real orden de 24 de Mar_
zo de que queda hecho mérito, y que se someta á es...
tudio el medio de disminuir la perturbación que la
misma puede llevar á algunos servicios, y que se in
cluyan en el proyecto de presupuesto los créditos
necesarios para la atención de los criados parti
culares.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci_
miento y demás fines. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVi.
Sr. Director del Perlonal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
BECOMPENSAS
Enemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
expedir el Real Decrel,o siguiente:
«A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros, Vengo en conceder al
Contralmirante de la Armada D. José Maria Pilón y
Sterling, la gran cruzdel Mérito Naval con distintivo
blanco.—Dado en San Sebastián á siete de Agosto de
mil novecientos cinco —ALFONSO XIII.)
Lo que de su Real orden. traslado á V. E. para su
2
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conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUEL VIllANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Señores....
Excmo. Sr.: El Centro Consultivo de la Armada á
quién sepasó para informe el expediente incoado con
motivo de instancia que promovió el Capitán de Navío
D. Emilio Barrera, solicitando se le declare pensiona
da la cruz de tercera clase del Mérito Naval blanca,
que se le concedió por Real orden de 24 de Enero
último; después de oidos los informes emitidos por
el Comandante General de la División Naval de
instrucción y esa Dirección del Personal; en sesión
del 24 de Julio próximo pasado, lo evacua como
sigue:
«Excmo. Sr.—El Centro por unanimidad en vista
del nuevo informe del Comandante General de la Di
visión Naval de Instrucción, en que recomienda muy
eficazmente la parte que tomó el Capitán de Navío
D. Emilio Barrera, en la montura del telégrafo sin
hilos, y en su buen funcionamiento, despues conside
rando ser su mérito igual á los de los oficiales y de
más clases que han sido recompensados por este ser
vicio con cruces pensionadas del Mérito Naval cree de
be mejorarse la expresada recompensa otorgada al
citado Jefe por Real orden de 24 de Enero último, de
clarando pensionada la cruz de tercera clase que en
tonces se le concedió.—V. E. no obstante aconsejará
á s. M. lo que mejor estime.»
Y conforme S. M. el Rey (q. D. g.), con el anterior
dictamen de su Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos
años.—Madrid 31 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
•
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Centro Con
sultivo de la Armada, el expediente incoado en este
Ministerio, con motivo de la carta oficial núm. 708
del Capitán General del Departamento de Cádiz; des
pués de oídos los informes emitidos por dicha auto
ridad del Departamento, Intendencia General de es
te Ministerio y esa Dirección del Personal, el expre
sado Centro, en sesión de 15 de Julio último, tomó el
siguiente acuerdo:
«Excmo. Sr.: El Centro reconociendo el celo, labo
riosidad é inteligencia que ha demostrado en el des
empeño del cargo del Negociado de la Teneduría de
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la Comisaría-Intervención, el Contador de Navío de
primera clase Don Francisco de Páula Jiméne/ y
también en la entrega del expresado Negociado, así
como sus sobresalientes conocimientos en la Legisla
ción de Hacienda y de nuestro Hamo, acordó por
mayoría consultar á Y. E. que» como recompensa,
pudiera concedérselo la cruz de 2. clase del Mérito
Naval con distintivo blanco, pensionada con el diez
por ciento del sueldo de su actual empleo, hasta el as
censo á el inmediato, como comprendido en el punto
10;del artículo 20 del Reglamento de recompensas en
tiempo de paz».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
con el anterior aeuerdo, de su Real orden lo noticio
á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
V. E. muchos años. Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
,
Sr.' Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud suscrita
por D.' Concepción Tolezano, D.' Bella Peña, Doña
María Dolores Barrachina, D. Clotilde Fernández y
D.1 Emilia Ruiz de Apodaca, en súplica de que se
amplien en diez las plaz is de Aspirantes de Marina
que se adjudicaron en la última convocatoria para
ingreso en la Escuela Naval en beneficio de los opo
sitores que consideran quedaron aprobados sin plaza:
S. M. el Rey (g. D. g.) conformándose con lo in
formado por esa Dirección, se ha servido disponer se
desestime lo solicitado por convenir asi al buen ser
vicio de la Marina, y por que habiéndose cumplido 10
preceptuado en el Real decreto de 22 de Febrero que
publicó la convocatoria, no existe constancia de que
hayan sido aprobados en todos los ejercicios más que
les.opositores que han* alcanzado plaza.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. Er mu
chos años.—Madrid 2 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Como resultado do la instancW promovida por D. Candelaria Belando Saavedra, viuda
del Capitán de Fragata D. Ramón de Vierna, en sú
plica de que se le conceda" á sus hijos Don José, Don
Joaquin, D. Frutos, I). Jesus, D. Serafin y D. Felipe,
plazas de gracia en las academias de Marina:
5. M. el Rey (q. D. S.)--de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de la Armada—se ha
servido disponer no puede accederse á lo solicitado,
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por estar limitadas dichas concesiones á las circuns
tancias que expresa el art. 7.° del Reglamento de la
Escuela Naval, y por lo tanto sólo tienen derecho di
chos huérfanos á plazas pensionadas en las escuelas
y academias de Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
--~,.....
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pre
sentada por D. Eduarda Pazos Rodriguez, viuda del
tercer Maquinista de la Armada Don José Martinez
Freire, en súplica de que se le conceda á sus hijos
D. Emilio y D. Juan, plaza de gracia con examen de
suficiencia en la Escuela de Condestables:
S. M. el II )y (q. D. g.) teniendo en cuenta que á
I estas plazas sólo tienen derecho los huérfanos cuyos
1 padres hubiesen muerto en campaña, naufragio,
1 accidente del mar y del vómito en la Isla de Cuba
1 durante la última campañas se ha servido desestimar
Ilo solicitado, toda vez que el fallecimiento del referide Maquinista, fue en época anterior á la fecha de 24
1 de Febrero de 1895 en que fué declarada oficialmen
te el.principio de la última guerra de Cuba.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á Y. E. mu -
chos años — Madrid 2 de Agosto de 1905.
.MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
de V. E. número 543, le 31 de Julio último, manifes
tando que el Consejo de su digna Presidencia acordó,
que los huérfanos D. Ignacio y D. Rafael Gomez Mi
Ilán, tienen derecho al ingreso en turno preferente en
el Colegio de Guadalajara, por hallarse comprendi
dos en el Real Decreto de 17 de Junio de 1896:
S. M. el Rey (q D. g ), se ha servido', designar á
dichos huérfanos para ocupar plaza en el, referido
Colegio de las pertenecientes á este Ministerio.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci -
miento y fines correspondientes. —Dios guarde á
v.E. muchos años. Madrid 8 de Agosto de 1905.
MiGuEL VILLANUEVA
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de huérfanos de la Guerra.
PUBLICACIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
1.124, de 13 de Mayo último, del Capitán General del
Departamento de Ferrol, cursando instancia del pri
mer Teniente de Infantería de Marina Don Teodoro
Solá y 'M'estro, pidiendo autorización para publicar la
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obra de que es autor titulada «Instrucción del re- S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in,
cluta».
s. M. el Rey (g. D. g.) conformándose con lo in
formado por el Centro Consultivo de la Armada, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, coneediedo al
referido primer Teniente de Infantería de Marina don
Teodoro Solá Me,stre, la autorización correspondiente
para la publicación de su citada obra «Instrucción
del recluta y estudio gráfico del orden abierto.”
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y fines indicados.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 31 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pre
sentada por el Sargento segundo de Infantería de
Marina, Carlos Doming,uez Muñoz en súplica
•
de que
se le adquieran 200 ejemplares de su obra titulada
«Diccionario de la Legislación vigente de Infantería
de Marina», así como la cruz pensionada que hoy dis
fruta de 7'50 pesetas, le sea declarada vitalicia:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer se
esté á lo acordado en Real orden de 13 de Julio de
1904 (B. O. núm. 83), hasta que rija nueva Ley de
presupuestos.
De Real orden le digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina,
11■.41.~
MARINA MERCANTE
INDUSTRIAS DE MAR,
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, núm. 1535, de
fecha 24 del mes último, con la que devuelve el expe
diente instruido en averiguación de si el concesiona
rio de la almadraba «Rifa», D. Antonio Quesada Can
dela, tenía bienes de fortuna para responder á la fal
ta de pago de arriendo de dicho pesquero . —Resul
tando: que por Real orden de 20 de Mayo próximo pa
sado, se dispuso se practicaran ciertas diligencias que
aconsejaban el resultado del referido expediente.
Resultando: que enterado el Sr. Quesada de dicha So
berana disposición, donde se consignaban las investi
gaciones que debían practicarse, manifestóque paga
ría las 500 pesetas que adeudaba, como así lo hizo,
quedando dicha suma depositada en la Comandancia
de Marina de Tarragona, hasta la resolución defini
tiva:
formado por el Asesor General de este Ministerio—ha
tenido á bien disponer se dé por terminado este expe
diente, tan pronto se haga constar el ingreso en Ha
cienda de la expresada cantidad depositada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu -
chos años.—Madrid 9 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director de la Marina Mercante,
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
■11.1041~~■••
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á consecuencia de intancia suscrita por D . José To
rres Chessio, en solicitud de autorización para esta
blecer una almadraba de ensayo en la Ensenada de
Tolmo, perteneciente á la provincia marítima de Al
geciras:
S. M. el Rey (g. D. g.), oido el parecer del Centro
Consultivo de este Ministerio, ha tenido á:bien resol
ver se remita al Capitán General del Departamento
una de las cartas hidrográficas que se acompañan a
expediente, para que por el Comandante de Marina
de la provincia deCádiz. seabra una información entre
los marinos peritos en la navegación del Estrecho, al
objeto de determinar si la almadraba que se pretende
establecer entre el bajo de la Perla y Tarifa, en la si
tuación indicada en dicha carta, podrá ó no constituir
un peligro para la navegación.
Es tambien la Soberana voluntad de S. M , que el
resultado de las opiniones emitidas por los marinos
consultados, se eleve á este Ministerio antes de finali
zar el mes actual.
De Real orden lo digo á V.E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y.E.
muchos años.--Madrid 2 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr.Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
••
•
MATERIAL
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta de la Junta
Central revisora de cuentas de fondos económicos,
fecha 26 de Julio, en que hace constar que exami
nadas en segunda revisión las correspondientes al
cuartqyimestre de 1904 de los cruceros Carlos V ,
Catalufia y Lepanfo; cañoneros torpederos Audaz y
Proserpina, cañoneros Ponce de León, Ilerndn Cortés y
General Concha; torpederos Ordo4ez, Oritin, Barceló,
Acevedo, Rayo, Azor y Ariete; Plana Mayor de la Escua,•
dra y Estación torpedis'ia de Cádiz, cuyas cuentas
fueron devueltas para subsanar omisiones, las en
-
cuentra ajustadas á los preceptos del Reglamento:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
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mado por esa Dirección ha tenido á bien apro
barlos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 1.° de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 1.714, de 19 de Julio último, remitiendo presupues
to de obras en el cañonero Marqués de Molina ascen
dentes á 3.762'91 pesetas por materiales y 6.209'80
pesetas por jornales:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido aprobarlas con
cargo á los créditos que se conceden mensualmente al
Departamento.
Es asimismo la Soberana voluntad que no se pro
ceda á desmontar la instalación para el tiro forzado,
sino que puede continuar como hasta ahora, mientras
llega la ocasión de tener que reemplazar las calderas.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.- Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 8 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
•
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INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia de n. José Valls
Guardia, Director Gerente de la Sociedad «Anglo
Española de Motores Gasógenos», solicitando la li
quidación y pago de setecientas noventa y ocho pesetas,
importe de la construcción é instalación de un es
coben en el • crucero Carlos V en el mes de Abril de
1903; y resultando de la información seguida en
este Centro, que no llegó á ser satisfecho dicho ser
vicio á pesar de aparecer plenamente probado que
la obra se ejecutó y que está instalada á bordo del
referido crucero:
S. M, el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por V. E. y la Dirección del Material—ha te
nido á bien aprobar la citada obra, y disponer se pro
ceda a la formación del oportuno expediente de ejer
cicios cerrados para que pueda ser incluído su valor
en el próximo presupuesto, y abonado á la casa cons
tructora, cuyo expediente deberá seguir los trámites
establecidos en el punto 5." de la Real orden de Ha
cienda de 12 de Marzo de 1904, por no haber rema
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nente en el cap. 4.°, art. 3.° del presupuesto de 1903
á que corresponde este servicio.
Lo que de Real orden digo á V. E. para
su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLAUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
SUELD03, MERES Y GRATITICAOIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
de instancia del Subinspector de 1.* de Sanidad de la
Armada D. Felix Iquino, solicitando se le continúe
el pago de la gratificación de mil pesetas que se le ha
suspendido por la Intendencia de Cartagena, en ra
zón á no hallarse detallado el destino de Inspector
que sirve del referido Departamento en los artículos
74 y 21 de las leyes de presupuestos de 1893 y 1900;
conforme con lo informado por esa Intendencia Ge
-
neral, ha tenido á bien determinar que, como la falta
de consignación del enunciado cargo entre los servi
dos por Coroneles y asimilados en la época de aque
llos preceptos, obedeció á que era desempeñado por
clase superior, la declaración contenida en la Real
orden de 22 de Febrero de 1904, en unión de la con
signación existente de crédito, ha debido y debe con
siderarse como ampliación á la de ',40 de Diciembre
de 1893 que enumeró los cometidos que habían de
estimarse comprendidos en el primero de los ciLados
artículos, y por tanto, procele proseguirse satisfa
ciéndole el goce que reclama.
De Real orden lo digo á y. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos. —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 11 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANU EVA.
Sr
.
Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro del Ramo
y á fin de cumplimentar la Real orden de este Minis•
terio de 31 de Octubre de 1902 (B. O. núm. 121) enca
rezco á V. E. la mayor urgencia para devolver á
este Centro los diplomas que faltan porhacerlo y que
son los expedidos á favor de los individuos que á
continuación se reseñan; significando á V. E. que
aunque en la citada Real orden se expresa fueron re
mitidos á los Departamentos de Cádiz y Cartagena,
hay motivo para suponer que los mismos se hallan
en el del Ferro', en vista de la consulta que la su -
perioridad de este Departamento elevo á este Minis
terio con comunicación número 1.630, de 25 de Junio
del mencionado ario 1902, trasladando otra de la In
tendencia, y por virtud de la que se dictó por el Mi
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nisterio de la Guerra. en Real orden de 1.° de Di
ciembre de 1899 que se hace referencia.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8 de ItAgosto de 1905.
El Director del Personal,
P. O.
Esteban Almeda.
Excmo. Sres Capitanes Generales de los Departa
mentos de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Marinero.
otro
otro
Artill.° de mar.
Fogonero.
otro
Soldado.
otro
otro
otro
Cabo de mar.
Soldado.
otro •
Fogonero.
Reiweiía de referencia.
Eugenio Oyando Franco.
José Bello Salabre.
José Carabelos Santos.
Rosendo Lureir6 Parga.
Antonio Gómez Arcos.
Manuel Sanchez de la Campa.
José Leonardo López.
Alfonso Jimenez Fernandez.
José Fernandez °arambel.'
Jesús ValverdeMartinez.
Vicente Bragas. -
Emilio Marcos Jesús.
Vicente Crespo Montero,
José Leal Fernandez,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Maestro Mayor de ese Arsenal en situación de exce
dencia forzosa D. Antonio García Barrientos, en sú,
plica de que se le autorice á residir en Granada; de
orden del Sr. Ministro del Ramo participo á V. E.
haberse accedido á.lo solicitado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de
Agosto de 1905
ElDirector del Personal,
P. O.
_Esteban Altneda.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y por acuerdo
de 13 del actual, declara con derecho á la pensión
anual de tres mil setecientas cincuenta pesetas, a Doña
María Mir Cáceres, viuda del Vicealmirante de la Ar
mada, D. Eduardo Butler Anguita, cuyo beneficio le
corresponde con arreglo á las leyes de 25 de Junio
de 1864 y 16 de Abril de 1883; la cual pensión se abo
nará á la interesada por la Tesorería de la Dirección
General de la Déuda y Clases Pasivas, á partir del 16 ,
de Mayo del corriente año, siguiente día al del óbito de
su marido, mientras se conserve en su actual estado.
La diferencia entre quince mil pesetas, con .arreglo á
cuya c Intidad se hace el señalamiento, y las reinados
mil quinientas que disfrutó el causante por in( s dedos años, no se puede computar como sueldo á tenor
de lo que preceptúa el art.° 9.° de la primera de las
leyes citadas aplicables á la beneficiada.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes .—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 27 de Julio de 1905
P. A.
Luis M. Panda,.
señor.
Dirijo á V. S. la adjunta 'acordada y relación de
las pensiones concedidas por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 29 de Julio último, que principia
con Manuela Franco Quintero y termina con D. Ana
Ruiz García, para su publicación en el BOLETIN OFI
CIAL según dispone la Real orden de 25 de Enero de
1904.
Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 5 de
Agosto de 1904.
El In endente General,
Rodrigo San Ronán
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL este Ministerio
Excmo. Sr.: Para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL) según determina la regla 5.a de la Real orden
circular de 14 de Enero de 1904, tengo la honra de
remitir á V. E. la adjunta relación que principia con
Manuela Franco Quintero y termina con D.' Ana Ruiz
García, de las pensiones declaradas por este Consejo
Supremo en virtud de las facultades que le confiere
la Ley de 13 del citado Enero. .
Estos haberes pasivos se satisfarán á los interesa
dos corno comprendides en las leyes y reglamentos
que se exp-esan, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias y desde las fechas quo se consignan
en la susodicha relación, entendiéndose que los pa
dres pobres de los causantes disfrutarán el beneficio
en coparticipación y sin necesidad de nueva declara
ción en favor del que sobreviva; las viudas mientras
conserven su actual estado y los huérfanos no pierdan
su aptitud legal.
Dios guarde á V. E. muchos años,—Madrid 29 de
Julio de 1905.
P. A.
Luis M. Pando.
Excmo. Si es Capitanes Generales de los Depar -
tainentes de Cádiz y Cartagena.
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.Al\TITI\TOIO
Por acuerdo de esta Junta, se saca á púb1ica4 su
basta la ejecución de las obras de reparación que son
necesarias en el Semáforo de Punta Galea, bajo el
precio tipo de 13.628' 75 pesetas, que se detallan en
presupuesto y plano y con sujeción á los pliegos de
condiciones y Reglamento para la contratación de
servicios y obras de la Marina aprobado por Real
orden de 4 de Noviembre de 1904, que se encontrarán
de manifiesto en la Secretaría de la Comandancia Ge
neral de este Arsenal y en la Comandancia de Mari
na de la provincia de Bilbao.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de Subas
tas, que se constituirá en la Secretaría de la Comisa
ría de este Arsenal el día y hora que oportunamente
se anunciará en la Gaceta de Madrid, BOLETIN OFICIAL
del Ministerio de Marina y en los de las provincias de
la Coruña y Vizcaya.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto en la Caja ge
neral de Depósitos ó en sus Sucursales de provincias,
la cantidad de 681'43 pesetas en métalico ó en valo
res públicos admisibles por la Ley, al tipo de ,:tu va
lor nominal los títulos de la Deuda amortizable al 5
por ciento y al del precio medio de cotización dél mes
anterior las demás clases de valores públicos.
El licitador á quien definitivamente se adjudique
el remate, deberá imponer como fianza para respon
der del cumplimiento del contrato, en la Caja gene
ral de Depósitos ó en sus Sucursales de provincias,
la cantidad de 1.300 pesetas, bajo las mismas bases
fijadas para la constitución del depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisa
mente en papel timbrado de una peseta—clase undé
cima—no admitiéndose las que se presenten redacta
das (In papel común con el sello adherido en él; esta
rán arregladas al modelo que se inserta á continua
ción y serán admitidas en todas las Comandancias de
Marina de las provincias del litoral de la peninsula
desde el día en que se inserte este anuncio en los pe
riodicos oficiales hasta cinco días antes del en que se
celebre la subasta, y en la Capitanía General de este
Departamento hasta las dos de la tarde del día ante
rior al de dicha celebración; en el concepto de que las
expresadas proposiciones, se entregarán en pliegos
cerrados, en cuyos sobres firmarán los respeMivos
licitrdores, haciendo constar en ellos que se entregan
intactos ó las circunstancias que para su garantía
juzguen conveniente consignar los interesados, á
quienes se les expedirá recibo del pliego por la Oficina
receptora del mismo, así como de la carta de pago
que por separado deben entregar.
MODELO DE PROPOSICIÓN,
D. N. N., vecino de..., domiciliado en. ., con cé
dula personal número..., por propia y exclusiva re -
presentación (ó á nombre de D. N N para lo que se
halla competentemente autorizado) hace presente:
Que impuesto del anuncio inserto en la aceda- de Ma
drid número....de tal fecha (ó en el BOLETIN OFICIAL
del Ministerio de Marina, número. . de tal fecha) (ó en
el Boletin Oficial de la provincia de. . número...de tal
fecha) y de los pliegos de condiciones para subastar
las obras de reparación del Semáforo de PuntaGalea
se compromete á llevar á cabo este servicio con es
tricta sujeción á los mencionados pliegos, por el pre
cio señalado como t:po para la subasta (ó con la baja
de tantas pesetas y tantos céntimos por ciento) (todo
en letra). Fecha y firma.
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol 8 de Agosto de 1905.
ElSecretario,
AdolfoGomar.
-Imp. del Ministerio de Marina.
